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Marolles – RD 613, aménagement
giratoire
Opération préventive de diagnostic (2012)
Sophie Pillault
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Conseil général du Calvados
1 Le projet de réalisation par le Conseil général du Calvados d’un giratoire au carrefour
du May (croisement des RD 143a et RD 613) sur la commune de Marolles a déclenché
une procédure de diagnostic. Celui-ci fut mené par une équipe de deux archéologues du
Service  archéologie  du  Conseil  général  du  Calvados  du  27  au  31 août 2012.  Seize
tranchées totalisant une surface de 1 398 m2 (soit 8,95 % de la surface totale du projet)
furent réalisées de part et d’autre de la RD 613. Cette intervention n’a pas permis de
mettre  en  évidence  des  vestiges  antiques  en  relation  avec  le  chemin  Ferré,  voie
romaine reliant Lisieux à Brionne dont le tracé supposé jouxterait le projet au nord.
Quelques chablis et trois fossés, dont un vraisemblablement d’époque moderne, furent
mis au jour. De rares structures isolées ont également été observées dont un potentiel
silo protohistorique.
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